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As Ligas Acadêmicas são entidades formadas por estudantes de graduação, com intuito 
de promover a vivência e o aprendizado através do tripé universitário: ensino, pesquisa e 
extensão. Nesse contexto, a Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso 
(LAESI), foi criada visando despertar o interesse pelo estudo de temas relevantes a 
Geriatria e Gerontologia, para complementar a formação acadêmica e oferecer serviços 
direcionados para a atenção ao idoso. Este trabalho teve como objetivo relatar a 
experiência de participar da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso (LAESI) 
e sua contribuição na formação e produção de conhecimento científico na área da saúde 
do idoso.Como resultados observou-se que durante a participação na LAESI, foi possível 
vivenciar diferentes assuntos voltados a saúde do idoso através do ensino, realizar 
produções científicas e participar de eventos, além das atividades de educação em saúde 
e oportunidade de interação com a comunidade através da extensão. Concluiu-se que foi 
possível ampliar o conhecimento acerca da saúde do idoso e com isso proporcionar a 
formação, promovendo o aprofundamento sobre o tema e desta forma, contribuindo para 
uma educação crítico-reflexiva.  
 




The Academic Leagues are entities formed by undergraduate students, with the purpose 
of promoting the experience and learning through the university tripod: teaching, research 
and extension. In this context, the Academic League of Nursing in the Elderly Health 
(LAESI) was created in order to arouse interest in the study of topics relevant to Geriatrics 
and Gerontology, in order to complement the academic training and offer services 
directed to elderly care. This study aimed to report the experience of participating in the 
Academic League of Nursing in Elderly Health (LAESI) and its contribution in the 
formation and production of scientific knowledge in the area of health of the elderly. As 
a result it was observed that during the participation in LAESI, it was possible to 
experience different subjects related to the health of the elderly through teaching, to 
produce scientific productions and to participate in events, besides the activities of health 
education and opportunity to interact with the community through extension. It was 
concluded that it was possible to increase the knowledge about the health of the elderly 
and with that to provide the formation, promoting the deepening on the subject and in this 
way, contributing to a critical-reflexive education. 
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1   INTRODUÇÃO 
 As Ligas Acadêmicas (LA) são entidades formadas por estudantes de graduação, 
com a orientação de um professor da instituição a qual está vinculada, objetivando 
vivenciar a integração do tripé universitário denominados:ensino-pesquisa-extensão, uma 
vez que as lacunas do conhecimento que estavam aliadas às novas necessidades de 
aprendizagem eram identificadas(1).As extensões universitárias tem um legado de 
direcionar a sociedade à promoção da educação continuada, através dos projetos de 
extensão que tem por objetivo estabelecer uma relação entre a comunidade como 
cumprimento de um dever social adquirindo conhecimentos para ambas as partes(2). 
Já nas áreas de ensino e pesquisa os estudos quem abordem o tema ligas 
acadêmicas mostram que além de um meio transformador também possibilitam evolução 
do ensino e pesquisa promovendo maior envolvimento entre estudantes, professores e 
comunidade(3).O processo de formação dos profissionais da área de saúde passou por 
diversas mudanças, nos últimos anos, envolvendo os discentes, docentes e a história dos 
próprios cursos, em busca da integração do processo de ensino-aprendizagem com os 
serviços de saúde. Para isso, fez-se o uso de metodologias ativas com o objetivo de 
integrar a teoria com a prática e formar um profissional crítico-reflexivo(4). 
Com o princípio de aperfeiçoamento do aprendizado em uma determinada área, 
não deve ser considerada uma especialização precoce, diferenciando-se dos demais 
projetos pela autonomia confiada aos acadêmicos para conduzir o processo de ensino-
aprendizagem(5). 
NoBrasil, o declínio da fecundidade, iniciada na década de 60 e aumento da 
longevidade da população, principalmente pelos avanços tecnológicos relacionados à área 
de saúde nos últimos 60 anos, vacinas, uso de antibióticos e quimioterápicos, resultam no 
envelhecimento populacional cada vez mais expressivoe a mudança em nossa pirâmide 
demográfica(6).  
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2060, o 
percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, 1 em cada 
4 brasileiros será idoso, além disso, a projeção para a expectativa de vida do brasileiro, será 
em média de77,9 anos para homens e 84,23 anos para as mulheres, tornando as áreas da 
Gerontologia e Geriatria essenciais perante um cenário que necessita de um aumento da 
demanda de profissionais qualificados e processo de cuidar humanizado, exigindo um 
maior aprofundamento sobre a saúde do idoso(7). 
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Nesse contexto, em 2015, foi criada a Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde 
do Idoso (LAESI), formada por acadêmicos e docentes da Faculdade Paraense de Ensino 
(FAPEN) e Faculdade Pan Amazônica (FAPAN) com o objetivo de despertar o interesse 
pelo estudo de temas relevantes a Geriatria e Gerontologia, por meio da integração de 
teorias e práticas voltadas ao processo do envelhecimento humano e seus diferentes 
aspectos, visando complementar a formação acadêmica e oferecer serviços direcionados 
para a atenção ao idoso. 
 
2  OBJETIVOS 
 O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência emparticipar da Liga 
Acadêmica de Enfermagem em Saúde do Idoso (LAESI) e sua contribuição na formação 
e produção de conhecimento científico na área da saúde do idoso.  
 
3  METODOLOGIA 
 Trata-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo Relato de 
Experiência, realizado pelos membros da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde do 
Idoso (LAESI) durante o período de Agosto a Outubro de 2018.As atividades de ensino 
ocorreram, quinzenalmente, na Faculdade Pan Amazônica (FAPAN), assim como as 
atividades de pesquisa. As apresentações de trabalhos científicos foram realizadas em 
diferentes eventos locais, regionais e nacionais. As atividades de extensão foram 
realizadas de acordo com a demanda, Unidade Básica de Saúde (UBS) da Águas Lindas, 
localizado no município de Ananindeua - Pará, , Praça da República e grupos específicos 
de idosos.  
 
4  RESULTADOS 
A LAESI, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão (tripé 
universitário), no intuito de qualificar os acadêmicos acerca de temáticas voltadas a saúde 
do idoso. As atividades de ensino ocorreram por meio de reuniões quinzenais eforam 
ministradasaulas deformação sobre temas relacionados ao envelhecimento como 
Farmacologia da saúde do idoso, Alterações fisiológicas, Sistematização de Enfermagem 
Perioperatória, Fisiopatologia da Diabete Mellitus, entre outros temas, de forma 
participativa, com espaço para troca de informações entre o docentes e membros. 
Também foram realizados minicursos e workshops para os membros e público externo, 
como o Minicurso de Primeiros Socorros e os EncontrosGerontológicos, realizados 
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mensalmente, abordando temáticas como: Saúde Mental da pessoa idosa, Sarcopenia, 
Nutrição, entre outras, visando a capacitação e a realização de umaassistência de maior 
qualidade ao idoso por meio de melhor compreensão do processo de envelhecimento,  
assim como mostras científicas para exibição de trabalhos realizados pelos membros. 
O conhecimento técnico-científico somado ao envolvimento pessoal, atividades 
de grande importância para o processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos assim 
como a troca de informações, realização de debates além de estimulação do senso criativo 
dos discentes, docentes e os idosos e seus familiares sobre assuntos relevantes ao publico 
em destaque.  
Em relação à pesquisa, a LAESI incentiva a participação em produções científicas, 
seja no âmbito organizacional, como na exposição de trabalhos realizados de forma 
conjunta sobre práticas realizadas durante atividades envolvendo o idoso, além da 
participação em eventos de saúde e o apoio às demais ligas acadêmicas na elaboração de 
seus eventos, o que influência nas habilidades de comunicação com os discentes de 
diversas áreas e instituições de ensino. 
São realizados simpósios anuais, que proporcionam aos ligantes a oportunidade 
de participar diretamente da organização e apresentação de suas produções científicas e 
impulsionar a melhor interação e trabalho em equipe. Foram apresentados trabalhos em 
jornadas, simpósios e congressos locais e nacionais, de diferentes temáticas, Tais como: 
OII Simpósio da LAESI, I Congresso de Temas Neurológicos, VII Congresso de 
Educação em Saúde da Amazônia (COESA), IV Congresso Brasileiro Multidisciplinar 
de Saúde, abordando acerca das vivências na LAESI, ações de educação em saúde e 
pesquisas relevantes sobre a saúde do idoso.  
 As atividades de extensão foram realizadas através da promoção da educação em 
saúde, por meio de palestras, dinâmicas educativas, uso de metodologias ativas, rodas de 
conversa, distribuição de materiais informativos para orientar e incentivar o 
envelhecimento com qualidade de vida, por meio da alimentação saudável, prática de 
atividades físicas, adesão à tratamentos para reduzir o risco de agravos, acompanhamento 
clínico adequado, entre outros, assim como oferta de serviços voltadas a prevenção e 
monitorização de doenças mais recorrentes, além do acesso a informações para os 
familiares e a comunidade sobre as alterações fisiológicas do idoso e a importância do 
cuidado integral como papel importante para o envelhecimento saudável.  
Foram realizadas diversas atividades, como no caso das campanhas pontuais, 
como “Setembro Amarelo”, “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, além de datas 
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específicas da Gerontologia e Geriatria, como o combate a violência contra o idoso e Dia 
Municipal do Idoso. A promoção de educação em saúde à comunidade, além de 
proporcionar a interação de forma direta com o idoso, também amplia o olhar dos 
acadêmicos e profissionais a respeito da necessidade do acompanhamento multifatorial, 
procurando incentivar a autonomia e independência do paciente e incluir a família e a 
sociedade no processo de cuidar, no controle de agravos e na diminuição de internações. 
A participação na Liga possibilitou aos acadêmicos o aumento do interesse sobre 
o envelhecimento e todas as suas alterações, produção de trabalhos científicos sobre 
assuntos relevantes, melhoria na interação dos discentes com os idosos resultante das 
práticas realizadas, levando a um atendimento humanizado. Sendo assim, a LAESI 
contribui de forma significativa para atualizar a comunidade sobre assuntos relevantes a 
saúde do idoso, além do desenvolvimento acadêmico dos membros, seja na realização de 
práticas científicas, como no aprimoramento de práticas pessoais e profissionais, através 
de ações voltadas a escuta qualificada e oferta de serviços. 
 
5   CONCLUSÃO 
A LAESI por meio da extensão universitária, contribui para a formação e 
produção de conhecimento relacionado a saúde do idoso,  não só dos membros mas 
também dos docentes e sociedade em geral. Promover a formação de profissionais 
qualificados, que possuam interação humanizada e troca de informações essenciais para 
o atendimento integral e digno a esse idoso é um dos principais desafios no ramo da 
Gerontologia e geriatria, por isso as ligas voltadas a esse propósito possuem papel 
fundamental para mudar esse cenário.  
Através do ensino, pesquisa e extensão é possível ampliar o conhecimento acerca 
da saúde do idoso e com isso proporcionara formação, promovendo o aprofundamento 
sobre o tema e desta forma, contribuindo para uma educação crítico-reflexiva para uma 
assistência adequada e qualificada ao idoso, respeitando suas mudanças e ocasionando 
melhor qualidade de vida.  
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